Vatan Yahut Silistre... by unknown
104 yıl önce 25 haziran günü Türk askeri 
41 gün süren Silistre muhasara çemberini 
yarmış, Türk kahramanlığının yeni bir ör­
neğini dünyaya göstermişti. Siliste sava­
şı büyük Vatan Şairi Namık Kemal’e de 
ilham kaynağı olmuştur. Bu sahifelerde 
tarihî savaş ile «Vatan yahut Silistre» pi­
yesinin yazarı Namık Kemal’in eser çer­
çevesi içindeki hikâyesini okuyacaksınız.
BOLA YIR D A K İ K A B R İ — «Vatan yahut Silistre» yazan Namık Kemal 2 
aralık 1888 de öldü. 47 yıl 11 ay 12 gün yaşamıştı. Vasiyetinde Bolaytr'a gö­
mülmesini istemişti. Bu isteği Abdülhamit’e söylediler. Padişah, Kemal’in 
Bolayır’da Süleyman Paşa türbesine gömülmesini, masarifin Hazine-i Has- 
sadan ödenmesini, mermer bir lûhit yapılmasını emretti. Mezarın kitabesin­
de şu satırlar yazılıdır: «Lillah-il-Fatiha Namık Kemal merhumun kabridir».
(  * ^  J ATAN; millet, hürriyet, 
1 /  menfaat, uhuvvet, ta­
sarruf, hâkimiyet, ecda­
da hürmet, aileye muhabbet, yâd-ı 
şebabet gibi bir çok hissiyat-ı ulvi- 
yenln içtimainden hasıl olmuş bir 
fikr-i mukaddestir”
Namık Kemal'in vatan anlayışı 
buydu. Tarihe de merak salmıştı şa­
ir. «Vatanı, vatan yapan tarihtir}» di­
yordu. Bu arada Silistre kuşatması 
üzerinde geniş incelemeler yapmış­
tı. «Vatan» m mânası bu savaşta 
gerçekleşmişti. Bir Türk milleti var­
dı, bir hürriyet ateşi vardı, bir kar­
deşlik vardı. İşte «Vatan yahut Si­
listre» yi bunlara dayanarak kaleme 
aldı. Piyese, Gelibolu mutasarrıfı 
iken başlamıştı. Mutasarrıflıktan az­
ledildikten sonra İstanbul'a dönün­
ce piyesi tamamladı. Namık Kemal 
sansürden kurtulmak için, «Vatan 
yahut Silistre»yi gündelik bir gaze­
tenin ilâvesi gibi acele dizdirip bas­
tırmıştır. Ebüzziya’nm Siraç gazete­
sinin «Maarif ve Edebiyata dair 
olan bir nüsha çıkarması imtiyazı 
iktizasından bulunduğundan» bu 
kitap sansürden geçmemiş, piyasaya 
sürülmüştür. Bu yüzden eserde bir 
çok dizgi, düzeltme yanlışları olmuş­
tur.
Namık Kemal, «Güllü Agop» ti­
yatrosuyla yakından ilgilenirdi. İs­
tanbul’a dönünce, bu tiyatronun ge­
lişmesi için bir komite kurdu. Ko­
mitede Halet Bey, Nuri Bey, Ali Bey, 
Reşit Paşa, kendisi bulunuyordu. 
Artık, kendi piyesini oynatabilirdi.
1 nisan 1873 salı akşamı Gedik- 
paşa'dan geçenler. Güllü Agop ti­
yatrosunun kapısında şöyle bir ilân 
gördüler : «Vatan - yahut - Silistre; 
Dört fasıl tiyatro; müellifi Namık 
Kemal». Bu ilânın altında kitabm 
ihdasından (önsöz) alınmış şu sa­
tırlar vardı : «Eser-i acizanemln
mevzuu — alaylarında silâh kullan­
mak şerefine nail olduğunuz — Os­
manlI askerinin velvelesi dünyayı 
tutan measir-i kahramanîsinden bi­
ridir. Sizin şanınızı ilâna çalıştım. 
Onun için eser-i hakiranemi — de­
ğersizliğini itiraf ile beraber — si­
zin namınıza ihda ederim. Taşasın 
askerimiz 1 Yaşasın Vatan t...»
O akşam tiyatroda ayakta dura­
cak yer kalmamıştı. Zekiye rolünü 
oynıyan Plranuhi : «Hakkın adaleti­
ne, vatanın büyüklüğüne itikadını 
mı unuttun ?...» derken tiyatro al­
kıştan inliyordu. Ta «huzzarm 
cümlesi» nin bir ağızdan «Taşasın 
Vatan I...» demesi seyircileri coştur­
muştu. Millet sokaklara dökülmüş­
tü. «Varolsun Kemal-i millet», «Al­
lah Muradımızı versin» diye bağın- 
şıyordu. Halkın bir kısmı ise, Na­
mık Kemal’in yazı işleri müdürü ol­
duğu İbret gazetesi idarehanesinin 
önüne gitmiş, Aleksan Efendiyi tat­
il uykusundan uyandırmışlardı. Halk 
ne istiyordu ?... «Murad» ne demek­
ti ? Kafiyeler o gece padişaha Jur­
nal vermediler. Ancak ikinci günü, 
«Milletin bağırması boşuna değil I... 
Kemal onların fikrini çelmiş. V. Mu­
rat'ı tahta geçirecek» diye Abdülft- 
ziz'e gecenin raporunu sundular.
Ama genel istek üzerine piyesin 
ikinci defa oynatılmasına engel 
olunmadı. Cuma gecesi «Vatan ya­
hut Silistre» ikinci defa oynandı. O 
geceyi Namık Kemal’in damadı Rı­
fat Menemencioğlu şöyle anlatıyor :
«Vatan yahut Silistre» iki kat fi­
yat ile ikinci defa olarak mevkl-i te­
maşaya konulduğu vakit, iki gün ev­
velden alt katta 38 numaralı loca 
biletini alarak gitmiştim. Tiyatro o 
gün başka bir âlem idi. Artistlerin 
ağzından çıkan hemen her cümle 
alkışa mazhar oluyor, tiyatro bina­
sı yerinden oynuyordu. Piyesin hita­
S1L1STRE DESTANI — Silistre savaşının hikâyesi bir yüzyıl dilden dile do­
laştı. Bu arada filme de alındı. Yukarıda bu filimden bir sahne görülüyor.
«Rülbe-i şehâdeti tercih ederdim .»
Padişahın müşirlik rütbesini göğsüne 
takan, Silistre kalesi muhafız komuta­
nı Musa HulOsi Paşa bu sözü yürekten 
söylemişti. Koca paşa rütbe-i şehadet 
istiyordu. Tanrı bunu da ondan esirge­
medi. Müşirlik rütbesini taktıktan, liba­
sını kuşandıktan üç gün sonra, öğle 
namazı için abdest alırken bir gülle 
isabetiyle şehitlik rütbesine erişti.
Silistre kuşatması tam 41 gün sür­
müştür. İlk silâh 22 Mayıs 1854 te pat­
lamış, 25 haziran günü silâhlar çatıl- 
mıştı. Ruslar, Silistre, Şumnu ve Var­
na'yı alarak Edirne'ye inmek istiyor­
lardı. Düşman önce Silistre'nin karşı­
sındaki Tuna adasını ele geçirdi. 18 
mayıs günü Başkomutan Paskiyeviç'in 
idare ettiği Rus ordusu, Silistre'yi dört 
bir yandan kuşattı. Rus ordusu 80 bin. 
Topçu Feriki Musa Paşa'nın muhafız kı­
tası ise 10 bin kişiydi.
9 haziran günü Rus Çarı Birinci Ni- 
colas'ya Silistre kuşatması üzerinde 
rapor göndermek istiyen Paskiyeviç 24 
taburla Abdülmecit tabyasında keşfe 
çıkmıştı. Bir Türk mermisi Rus komuta­
nının kalçasına isabet etmiş, ağır su­
rette yaralanmasına sebebiyet vermiş­
ti. Onun yerine selefi Gorçakof tâyin
edildi. Ancak, Mecidiyye tabyasında 
huruç hareketi yapan Türkler Rusları 
geri püskürtmüşlerdi. Savaş sırasında 
Gorçakof ağır surettex yaralanmış, is­
tihkâm komutanı General Schilder ise 
ölmüştü. Türkler hârikalar yaratıyorlar­
dı. Rus ordusu açlıktan kırılıyordu. 
Gorçakof erlere şu emri göndermişti :
—  Türk tabyalarını alırsanız, tayın 
vereceğim.
Ruslar ekmek pahasına canlarını diş­
lerine takıyorlar, ancak bir dilim ek­
mek bile olamıyorlardı. Rus askerleri­
nin «ekmek» diye feryatlarına, asıl 
Türk askerleri süngülerinin uçlarına 
taktıkları tayınlarla karşılık veriyorlar­
dı.
Rus askeri ikinci huruç hareketine 
dayanamadı. 15 haziranda düşman ku­
şatmayı kaldırdı, 25 haziran günü de 
geri çekildi.
Çarlık Rusyası'nın «Silistre macera­
sı» hezimetle sona ermiş, Türk askerî 
tarihine şanlı bir sahife daha eklen­
mişti. Rus ordusunda 9 general ölmüş, 
3 general savaş dışı kalacak şekilde 
yaralanmıştı. Ölü sayısı 15 biri, yara­
lı sayısı 20 bindi. Türk ordusunun kay­
bı ise 3 bin ölü, 3 bin yaralı idi. Büyük 
bir şehit vermiştik : Musa HulOsi Paşa...
mında «Taşasın Kemal-i millet» ava- 
zesi tiyatroyu inletti. Onu takiben 
seyirciler muharriri görmek isteriz 
diye bağırmağa başladılar. Bir ta­
raftan «Yaşasın Kemal» alkışı de­
vam ediyor, diğer taraftan «Kemali 
görmek isteriz» avazesi çıkıyordu.
Kemal belki halkın karşısına çı­
kacaktı. Arkadaşı Nuri ile tiyatro­
da komite odasında oturuyordu. Bu 
sesleri, bu istekleri duyduğu bir ger­
çekti. Birden odanın kapısı aralan­
dı, içeriye bir baş uzandı :
— Kemal Bey !...
— Benim efendim I ...
— Sizi Zaptiye Müşiri İzzet Paşa 
görmek istiyor.
Namık Kemal, çağrılış sebebini 
anlamakta gecikmedi. Vatan yahut 
Silistre’nin havası, millete hür ufuk­
lar açmıştı. Ama. yazar tevkif edi­
lecekti. Onunla birlikte Ahmet Mit­
hat, Ebüzziya, İsmail Hakkı, Nuri 
Beyler de İzzet Paşa’nın huzuruna 
çıkarıldılar. Padişahın fermanı, 
«Sürgün» dü. Ama nereye ?...
Hidiviyye kumpanyasının Dakha- 
liye vapuru İstanbul limanından 
demir alırken. Binbaşı Bahri Bey 
koynundan üç ferman çıkardı. Bu 
fermanlardan 78 santim boyunda, 56 
santim eninde olanı Namık Kemal’e 
aitti. Permanda deniliyordu ki :
«İbret gazetesinin muharriri Ke­
mal Beyin bazı neşriyyat-ı muzırra- 
ya Ibtîdari cihetiyle te’dib ü terbi­
yesi lâzım gelmiş olduğundan ken­
disinin lieclitte’dip Mağusa kalesin­
de kalebent olmak üzere Kıbrıs’a 
tard u nefy-i hususuna emr-ü ira­
de-! aliyyemdir...»
Zaptiye Bölük Ağası Süleyman 
Ağa vapurda sürgünlerin hareketle­
rini inceliyordu. Bir gün Namık Ke­
mal’e :
— Kemal Beyefendi, dedi, sizin 
fermanınızda ne yazdığını bilmem. 
Ama ikinci fermanın arkanızdan tez 
vürud edeceğine eminim. Eşklyay-ı 
meşhureden Küçük Ali’yi de tard 
fermanıyla götürürken, «Itlâf» fer­
manı tez yetişti.
Namık Kemal'in aklına ölüm gel­
mişti. Ama vatan uğruna nelere kat­
lanmazdı ki...
Namık Kemal Magusa yolunday­
ken, İstanbul’da «Vatan yahut Si­
listre» piyesi oynanıyordu. Günah 
oyunda değil, yazardaydı. (Orta oyu­
nu varken, Vatan piyesini yazmıştı. 
Bir kale duvar kadar ehemmiyetli 
değilken, Silistre kalesini düşmana 
vermek istemivenlerle «hoyrat baha­
dır» olarak iftihar etmişti).
Namık Kemal vapurdan indirildik­
ten sonra 7 silâhlı muhafızla kale­
ye gönderildi. Arabaya bindirllme- 
mişti, yaya da yürütülmedi. Koca 
şair bir katıra bindirilmişti. 6 kilo­
metrelik yolu katır üzerinde aldı.
Namık Kemal Magusa kalesinde 
bir zindana atıldı. Fermanındaki 
«Nezaret-i askerlvye tahtında bulu­
nacak ve zinhar firarına meydan ve­
rilmeyecek» sözünü, kale komutan 
vekili yüzbaşı ters yorumlamıştı 
Şair iki gün, iki gece zindanda kal­
dı. Kale komutanı olan binbaşmın 
gelmesi üzerine kapı altındaki oda­
ya alındı. Burası, zindana göre sa­
ray gibiydi. Namık Kemal bu zin­
danda tam 1001 gün 1001 gece kal­
dı .«Saray» admı verdiği odasında 
1001 gece masalları yaşamadı ama, 
36 cilt tarih kitabı okudu, 13 cilt 
eser yazdı, 4 pantolon, 3 yelek, 4 fes, 
1 Şam yeleği eskitti.
Bu 1001 gün içinde Namık Kemal’ 
in sıhhati bayağı bozulmuştu. O’ 
nun hasta olduğunu duyan bir ar­
kadaşı şöyle bir yazı yazmıştı : 
«Devletin havası güzelce pek çok
yerlerde dahi kaleleri olduğundan, 
ümidederiz bundan böyle oturula­
cak yerler menfa ittihaz olunur»
V. Murat tahta geçince, Kemal’i 
sevenler padişaha baş vurdular. «Bir 
cülûs sadakası» olarak Namık Ke­
mal'in bağışlanmasını istediler. Mu­
rat bunu kabul etti. Hürriyet âşığı 
Namık Kemal özlediği hürriyete ka­
vuşmuştu artık. «Vatan yahut Si­
listre» piyesi İstanbul’da hâlâ oy­
nanıyordu. Halk, 1000 gün öncesi­
nin etkisinden kurtulamamıştı. Bir 
gün «Vatan yahut Silistre» nin 
perde arasında localara bakan se­
yircileri bir locada piyesin yazarı 
Namık Kemal’i gördüler. Tanında 
Padişah V. Murat'ın oğlu Şehza­
de Süleyman Efendi oturuyordu.
1001 GECE — Namık Kemal gibi 
milleti aydınlatan bir adam, Mago- 
sa Kalesi’ndeki zindanda tam 1001 
karanlık gün geçirmiştir. Kalede iki 
şeyi özlemişti : Hürriyet ve Ekrem.
YAZARLIK HATIRASI — Namık Ke­
mal tTasvir-i Efkârı muharriri iken, 
yukarıdaki fotoğrafı bir yazarlık hâ­
tırası olarak çektirmişti. Bu fotoğ­
raf, şimdi Tanzimat Müzesi’ndedir.
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J2 aralık 1840 ta Tekirdağ'da doğan Mehmet Kemal, Müneccimbaşı Âsim Beyin oğludur. 14 
yaşında Namık mahlasını aldı. Genç yaşında Avrupa'ya giderek hürriyet mücadelesine girişti. 
Türkiye'ye dönüşünde millî hislere tercüman olan «Vatan yahut Silistre» piyesi sahneye konuldu.
Çok kuvvetli bir şair ve fikir adamı olan Namık Kemal, «Vatan yahut Silistre« yüzünden sürüldüğü 
Magasa'da ve Mutasarrıf olarak bulunduğu Sakız adasında, en kuvvetli mısralarını yaratmış, 
2 aralık 1888 de Sakız'da vefat ederek Bolayır'da Süleyman Paşa'nın kabri yanına defnedilmiştir.
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Resim, N a m ık  K em al'in ailesinin hususi albüm ünden alınmıştır. 
_____ _________________________________________________________________ ______________
25 haziran 1854 günü, Tü rk  tarihine şanlı bir sahife daha ilave etmişti. O  gün Silisfre'de Tü rk  kah­
ram anlığı bir kere daha şahlanm ıştı. Vatan şairi N a m ık  Kem al bu zaferi «V a ta n  yahut S ilistre» 
piyesiyle ebedileştirdi. Silistre zaferinin yıldönüm ü dolayısiyie büyük şairin bir portresini sunuyoruz.
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